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вопроса. Основное преимущество таких вопросов заключается в том, что при повторном 
прохождении теста вероятность выпадения одного и того же вопроса мала [1,2]. 
Отдельным положительным моментом является то, что при создании тестов 
приведенных выше типов можно использовать не только текст, но и изображения, видео, что 
немало важно при создании тестов со сложными математическими формулами, физическими 
явлениями или приборами, которые невозможно вписать в простые текстовые поля. 
На наш взгляд, тесты для диагностики и контроля являются полезным и необходимым 
звеном, поскольку студенты имеют возможность повторить ранее изученный материал и 
обратить внимание на допущенные в процессе выполнения ошибки. Такие тесты являются 
неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов. Они активизируют мыслительные 
операции, развивают память, внимание.  
Таким образом, контроль успеваемости обеспечил достижение трех основных задач: 
сформированности знаний и умений; корректировки как выявленных пробелов в знаниях 
студентов, так и устранения недостатков в методике преподавания и организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов; поощрения студентов к систематической 
работе вследствие формирования рейтинга успеваемости. 
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 Актуальность создания целостной системы профориентационной работы  заложена 
в концепции профессиональной ориентации молодежи [1]. Для учебного заведения 
медицинского профиля она диктуется современными требованиями подготовки кадров 
для отрасли здравоохранения в Республике Беларусь, так как в последние годы на 
здравоохранение негативное влияние оказывает дефицит медицинских кадров и снижение 
укомплектованности лечебных учреждений специалистами. Различный уровень 
образовательной подготовки абитуриентов, демографические аспекты проблемы, 
коренное изменение стратегии и тактики международных контактов требуют новых 
подходов к организации довузовского образования молодежи.  Профессиональная 
ориентация – это сложная и многогранная общегосударственная по масштабам проблема, 
которая является социальной по содержанию, педагогической по подходам и методам, а 
по  результатам экономической.  
Основные цели государственной системы профориентации двуедины: для страны – 
удовлетворение интересов общества в подготовке квалифицированных, 
конкурентоспособных кадров для всех отраслей жизнедеятельности государства;  для 
конкретной личности, в особенности молодежи, – обеспечение возможности и 
способности свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности, 
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оптимально соответствующей личностным интересам, склонностям, способностям, а 
также потребностям рынка труда. Одной из задач государственной политики в области 
профориентации молодежи является «формирование у обучающихся и выпускников 
учреждений общего среднего, специального образования мотивационной основы для 
получения профессионального образования» [1]. 
Цель профориентационной работы медицинского  университета – привлеченияе наиболее 
способных абитуриентов, создании условий для качественной подготовки к поступлению 
в университет, оказания помощи студентам университета в профессиональном 
самоопределении, выборе специализации, становлении, социальной и психологической 
адаптации. На примере нашей кафедре анатомии человека мы ее проводим по нескольким 
направлениям. 
 1.  Проведение ознакомительных и тематических экскурсий для школьников в музейный 
комплекс кафедры, состоящий из семи тематических анатомических музеев: опорно – 
двигательного аппарата, области головы ( экспозиция препаратов, акцентированных на 
подготовку стоматологов), центральной нервной системы, эволюции, развития и пороков 
развития человека, внутренних органов, сердечно – сосудистой системы, периферической 
нервной системы [2]. Данный вид услуги доступен всем желающим и проводится в 
удобное для посетителей время по предварительному согласованию. Организуя 
экскурсии, мы считаем, что они способствуют повышению интереса к получению 
медицинской специальности, а также выполняют научно-просветительскую функцию. 
2. Работа с одаренными школьниками в тесном сотрудничестве с гимназиями г. Витебска. 
Такая практика существует уже более 10 лет. Организована она в виде факультативных 
занятий для учащихся 9-х – 11-х классов химико – биологического профиля гимназий и 
средних школ.  Отбор претендентов проходит по районам города в базовых гимназиях в 
виде тестирования. В результате формируются группы 10 – 15 человек. Надо отметить, 
что чаще всего к концу учебного года желающих заниматься  становиться меньше. 
Данные факультативные занятия направлены на углубленное изучение анатомии человека 
и проводятся они с использованием всего материально–технического потенциала кафедры 
(музейных и учебных натуральных анатомических препаратов, в том числе 
демонстрационных трупов (по согласованию с родителями), рельефных моделей, 3D 
видеосюжетов). Т. к. объяснение каждой темы занятия сопровождается  работой на 
препаратах учащиеся, как и студенты, занимаются в медицинских халатах и медицинских 
колпаках, соблюдая санитарные требования кафедры. Ученики этих классов постоянно 
являются участниками и победителями предметных олимпиад различного уровня – от 
городских до республиканских. Большинство учащихся этих классов действительно 
выбирают профессию врача,  успешно сдают экзаменационное тестирование и поступают 
в медицинские университеты.  
3. Участие в проекте «Университетские субботы». В рамках этого проекта сотрудники 
проводят тематические занятия по общей теме:  «Тело человека». Эти занятия 
организованы для школьников разных областей и районов Республики Беларусь в форме 
семинаров, проводимых  в музеях кафедры, с использованием манекенов, муляжей, 
натуральных препаратов,  рентгенограмм, компьютерных томограмм,  мультимедийных 
презентаций. Эти семинары направлены на повышение уровня общеобразовательной 
подготовки молодежи, их профессиональную ориентацию с целью получения четкого 
представления о будущей профессии и адаптации к студенческой жизни. 
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